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時期 遺跡 遺跡の性格 種類 粘土 円筒成形法 備考
前 2 世紀 Co Loa ドンソン文化期から北属期にかけての城郭 東アジア式本瓦葺 粘土紐 泥条盤築 雲紋瓦当を伴う。
後 2 世紀 Lung Khe 北属期の城郭 東アジア式本瓦葺 粘土板、紐併存か 泥条盤築、模骨 蓮華、人面紋瓦当を伴う。
後 2 世紀 Tra Kieu 下層 林邑の初期の都「典冲」に比定 東アジア式本瓦葺 粘土板 模骨 ( 展開桶？ ) Go Cam と共通か。
後 2 世紀以降 Tra Kieu 上層 林邑の初期の都「典冲」に比定 東アジア式本瓦葺 粘土紐 泥条盤築 人面紋瓦当を伴う。
後 2 世紀 Go Cam 林邑の居住遺跡 東アジア式本瓦葺 粘土板 展開桶 展開桶を使用。
不明 Cat Tien 不明。ヒンドゥー教寺院群 カッティエン式？ 粘土板 成形台？
0 ～ 5 世紀 Go Tu Tram オケオ文化 古代インド様式系 粘土板 手づくね、成形台 葉形瓦当を伴う。
7 ～ ? Sambor Prei Kuk 真臘の都イーシャーナプラに比定 古代インド様式？ 粘土板？ 手づくね？
10 ～ 12 世紀 Tani kiln アンコール期の瓦陶兼業窯 クメール 粘土紐 泥条盤築
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